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Tiszaújlak Ugocsa megy ei helység, ukrán neve Vilok. Lakossága 1991-ben 3500
fő volt, ebből magyar 3180. Fontos tiszai átkelőhely volt. 1989-től határátkelő-
hely.
1 A helyszíni gyűjtés az FKFP 0890/97 és az OTKA T 025237. sz., a történeti gyűjtés az
OTKA T032 868 sz. pályázat keretében történt.
2000 . novem ber 25-én jártam T iszaú jlakon . Leírtam az elhurco ltak és a II.
v ilágháború hősi halo tta inak em lékm űvérő l a vezetékneveket, m ajd a tem etőben
talá lható sírkövek neveit is. Ebben seg ítségem re volt T ekerm an Zoltán és Turcsik
Z ita m agyar-ném et szakos hallgató . Fáradságukat ez ú ton is köszönöm .
A tö rténeti névanyagot SZABÓ ISTVÁN : Ugocsa m egye (Bp., 1937 .512-4)
cím ű könyvéből vettem ; a XV -XV II. század végéig hoz adato t. Így
összességében 339 családnevet sikerü lt összegyűjtenem - az alakváltozatokat
nem szám ítva.
A tem etőben talá lható ukrán felira tú sírkő is elvétve, ső t ugyanaz a név
m indkét írással. A magyar nevek dom inálnak , de vannak lengyel, ném et, o rosz,
rom án, ruszin , szlovák és ukrán nevek is. Párszor nem vagy nehezen dönthető el,
hogy egy név (p l. T ih o r ) a ruszinból vagy a szlovákból kerü lt-e át.
A neveket csoportosításban közlöm , azt a m ódszert a lkalm azom , m in t a
NÉ . 21 . szám ában (190-6).
Egyházi személynevek
1673 , 1715: A d o r j a n , 1681: A d o r j á n (K . 27), 1601: E l e k (K . 326), F á b i á n (K .
3 4 1 ) , G á b o r (K . 386), 1490 , 1673: G a l , 1715: G a á l , ma: G á l (K . 388), 1625 ,
1 6 3 2 : G a s p a r (K . 395-6), 1622: G iö r g y (K . 436-7), 1597: I l l e s , ma: I l l y é s (K .
4 9 1 - 2 . I l l é s a.), J a k a b (K . 507), 1581: J a n o s s (K . 512-3), K a lm a n (K . 535 . egy ír
szárm azású , de M elkben tevékenykedő szen t neve volt, onnan kerü lt a m agyarba
és nem a törökből, m ikén t M EZÖ - 109-10 - b izonyíto tta), 1666: K e l e m e n (K :
570), 1743: K o n r á d (K : 620-1 . Szen t K onrádnak nálunk ugyan nem volt
tisz te le te , de a névviselő ném et vo lt), 1490 , fl637 , 1715: K o zm a (K . 632), 1577:
L a io s tK . 661), L á s z l ó (K . 667), L á zá r (K . 668-9), M á r k u s (K . 971-2) < lat.
M arcus, M á r t o n (K . 713-4), 1661: M a th e , 1775: M á té f(K . 716), 1565: M a th i a s
(K . 718), 1661: M ih a l y (K . 731-2), M ó r i c z (K . 749-50), 1580 , 1632: O r b a n (K .
788-9), 1622 , 1632: P a l , ma: P á l (K . 812), 1576 , 1580: S im o n (K . 935-6), 1670:
S za n i s z l ó (K . 968), 1572 , 1604: T h a m a s , 1633: T a m a s (K . 1041-2), 1580 , 1632 ,
1 7 1 5 ,1 7 4 3 ,1 7 5 4 / 5 5 : V in c z e , ma: V in c ze (K . 1145).
Ruszin: P i l i p < F ilip (K . 381-2), P r o k o b (a M artiro log ium G raecum ban
szerepel, a szóv ég i -b a Jakab-Jákob név analóg iás hatásának tek in thető .
Szlovák-német: S t é fá n (K . 500-1), 1490 , 1565: U r b a n , de 1567-ben O r b a n (K .
788-9).
Egyházi személynevek rövidült, képzett alakjai
B e n e < Benedek (K . 120-1), 1610 , 1632: B a r t a < Bartalom (K . 99-100), B a l l a <
Barlabás (K . 76-8), 1490: D y e n e s < Dyonisius (K . 292-3 . D énes a.), 1754/55 :
F ó r i s < F lórián (K . 372-3), 1577: G e r w d < G ergely , G ervasius (K . 405 . G ered
alako t hoz, és a G ergelyből vezeti le), J ó n i < Jónás (K . 521), 1602: K a t i , 1 6 3 3 :
K a t h i , 1622 , 1715: K a ty < K atalin (K . 562), K a tó < K atalin (K . 562-3), M a r k ó <
M árk , M árton , M arcell (K . 759-60), 1680: M ih o k < M ihály (K : 733), 1754/55 :
P e t e r k e < Péter (K. 848), P o n g ó < Pongrác (K. 866), P ö d ö r - Pődör < Péter (K.
874), 1635: T a k o < ?Tamás (K. 1033).
Német: Fatz < Bonifacius (Br. 1,434).
Ruszin: Fedák < Fedor, K o s z t a < Konsztantin, K o s z t y u < Konsztantin, M a h a r a <
Makar, P a n u s c s i k < Pantelejmon, 1694: V a r i c s o < Vartolomej.
Szlovák: A n d r i s k ó < Andrej, J ó c s á k < Jonás, 1490: L y w r a s < Juraj, 1693: R i s k o <
Maria, 1644: T o m k a < Tornás.
Ukrán: M a n a j l ó < Manujlo < Emmanuil, M U K Y J l K a< MHKYJIaM,P e t r u s z i n a <
Petro.
Világi személynevek
1 6 6 5 : B a d o c z , 1666: B a d o s , 1681: T i b a c z , 1683: B a d o c s (K. 59. Badócs a.), 1565,
1580: B e d e , 1577: B e d e w (K. 109-10), 1570: B e d e o (K. 110-1), B u d a (k. 190),
B u n n a (K. 193. Buna a.), 1775: B u z a t < Buzadi (ÁKSz. 73),1490: G e n e s (ÁKSz.
78), 1490: C h y n e (K. 201. Cene a.), H é d e r (K. 464), K á r o l y (K. 555-6), 1490,
1524, 1580), 1681: K o s a , 1580: K a s a , 1598: K a s s a , 1490, 1582: K a s z a , ma: K ó s a
(K. 625-6), 1572: Neste (K. 776. női név!), S á n d o r (K. 910., ő egyházi
személynévnek tartja, én nem. Egyrészt azért, mert az Újszövetségben csak
jelentéktelen személyek viselték az Alexander nevet, melyet később
"sándorosítottak", másrészt azért, mert Szent Alexander pápának nálunk nem volt
tisztelete) .
Kun: K a r a k a s , tkp. 'fekete szemöldökű'.
Szláv: Milován.
Világi személy név rövidült, képzett alakja
Ruszin: S i t k a < Zsitomir.
Patronimikum képzős nevek
Lengyel (góral): K i s k o v s z k i (alapszava: k i s z k a 'bél'), 1743: L e b o v i c (alapszava:
g l e b 'szántóföld'; egy galíciai zsidónak a neve).
Orosz: K a l á s n y i k o v (alapszava: k a l a c s n y i k ' kalácssűtő')
Szlovák: B e r d i c (alapszava: b r d o 'borda'), K i s z e l o v i c s (alapszava: kysel'
'savanyúleves'), M i h a l i c s < MichaI.
Ukrán: D o n c s e n k o < Donat, 1 9 n á t i s i n < Ignatij, J I a u n w i 0 8 (alapszava: JIaM'ká-
romkodás'), C m a p ' - l e H K O (alapszava: cTapeQ 'ősz, öreg ember; koldus'),
V o v k a n i c s (alapszava: v o v k 'farkas').
Nagyobb egység nevéből alakultak
1620: A l fe o d i , 1632: A l fo l d j (K. 34), 1490: E r d e l y (k. 330-1), M a g y a r i 'magyar-
országi' (K. 697-8), 1743: n y r i ) 7 7 5 : N y i r i 'nyíreségi' (K. 778), 1754/55: S z i l -
a g y i , 1743: S z i l á g y i , ma: S z i l á g y i 'szilágysági' (K. 1010).
A he ly sé g v a lam e ly ré sz é n la k ó v ag y d o lg o zó
1 5 9 8 : K e r t a l i , 1 5 9 9 : K e r t e l i , 1 6 3 3 : K e r t a l l i , 1 6 6 6 : K e r t e l l y , k e r t a lj a i ' , 1 6 8 1 : M e -
z e i , P ó g y o r < p o t y o r 'n a g y o n h íg sá r ' (B a ll . II, 4 4 7 ) , n y ilv á n sá ro s h e ly en la k o tt ,
1 7 1 5 : P o r h á n , 1 7 1 6 : K o r h á n y 'k u n h a lom ', e m e lle tt la k ó , V é g h ' a te le p ü lé s sz é -
lé n la k ó ' (K . 1 1 3 1 ) .
U k rán : J l i i J 6 e p e l fK u u 'a p a r t a la tt la k ó '
S z lo v ák : ] u s k ó ' d é le n la k ó ' , e se tle g : ' d é l v id é k i ' .
P u sz ta h e ly n év
1 6 7 8 : D i n n y e s z e g h , 1 6 7 9 : D io s z e g . A D in n y e sz eg v a lam e ly te le p ü lé s k ü lte rü le te
le h e t, D ió sz eg b ih a r i fa lu (K . 3 0 0 -1 . D ió sz eg i a .) .
M e lIé k n év k ép ző s h e ly n ev ek
H a eg y -e g y h e ly sé g tö b b m eg y éb en is e lő fo rd u l, a k k o r a le g k ö z e le b b i( e k e ) t a d om
m eg .
Á r d á n h á z i (K . 4 8 ) B e reg m ., 1 7 7 5 : B a d a l a y (K . 5 9 ) B ad a ló , B e reg m ., 1 4 9 0 :
B a g o s s y (K . 6 2 ) S zab o lc s , S z a tm á r , 1 7 4 3 : B á n k i (K . 8 4 ) N óg rád m ., B án k a , U n g
m . B á n y i (K . 8 5 -6 . B án y a i a .) 2 4 m egy éb en 4 3 h e ly sé g , 1 5 2 4 : B a r a n y a i , 1 5 6 7 "
1 5 8 0 : B a r a n i a y , 1 5 6 5 : B a r a n (K . 9 0 -1 ) M á ram a ro s , U ng m ., 1 7 7 5 : B e r e g s z á s z y
(K . 1 2 7 -8 ) B e re g m ., 1 7 7 5 : B e l i n y e s y (K . 1 1 6 . B e lé n y e s i a ,) B ih a r m . , 1 6 3 7 :
B a t h o r y (K . 1 0 5 -6 ) S zab o lc s m . , B i k i (K . 1 9 8 . B ük i a .) S o p ro n , Z a la m . , B ik k ,
B o rso d m . , B i h a r i (K . 1 4 0 ) h e ly sé g n év é s m eg y en év eg y a rá n t le h e t, 1 6 6 1 :
B o d r o k y (K . 1 5 1 ) B od ro g m ., B r ó d y (K . 1 8 8 ) B e reg m ., 1 7 5 4 /5 5 : B u d a i (K . 1 9 0 -
1 ) H ev e s , K o lo z s , P e s t m . , 1 5 6 7 : B ű d y (K . 1 9 7 ) A b aú j, S zab o lc s m . , 1 5 2 4 :
C z e g e l d i (K . 2 2 5 ) C seg ö ld , S za tm á r m ., 1 7 1 5 : C s e n g e r y (K . 2 3 0 -1 ) S za tm á r m .,
1 6 3 3 : C z e r n e y (K . 2 4 0 ) C se rn e , T re n c sé n m . , C s ü r i (K . 2 7 2 ) S zeb en sz ék , 1 6 3 2 :
D a r n a j , 1 ~ 2 6 : T a r n a y (K . 2 6 3 . D a rn a i a .) S za tm á r m ., (K . 1 0 5 0 . T a rn a i a .)
U go c sa , U n g m ., D o b a i (K . 3 0 2 ) K özép -S zo ln o k m . , 1 7 7 5 : D o b s z a y (K . 3 0 5 -6 )
A baú j m ., 1 7 7 5 : E g r e s i (K . 3 2 3 ) U go c sa m ., 1 6 8 1 ,1 7 5 4 /5 5 : E r c s y (K . 3 3 0 ) F e jé r
m ., 1 6 7 0 : F e j é r v á r i (K . 3 5 2 -3 ) A lsó -F eh é r , F e jé r m ., 1 7 5 4 /5 5 : F o r n o s y (K . 3 7 3 )
B e reg m ., G a c s á l y (a z e jté sb en g a c sá ji) (K . 3 8 7 ) S za tm á r m ., G é c z y (K . 3 9 8 -9 )
S za tm á r m ., 1 7 4 3 : G y u l a i (K . 4 4 1 ) U go c sa m ., 1 7 7 5 : H a c s y (K . 4 4 4 ) H ac s i,
G öm ö r m ., 1 6 9 3 : H a r s a n y i , m a : H a r s á n y i (K . 4 5 9 -6 0 ) B ih a r , B o rso d m ., 1 6 9 3 :
H a t h a z i (K . 4 6 1 ) B o rso d m ., H a jd ú ság , H u s z t i (K . 4 8 6 -7 ) M áram a ro s m ., K a j d i
(K . 3 2 9 ) V a s m ., 1 6 7 0 : K a r á c s fa l v i : U go c sa m ., K a r m a c s i (K . 6 5 4 ) h a t m eg y éb ő l
le g v a ló sz ín ű b b N óg rád m ., 1 5 6 7 , 1 5 8 0 : L e l e z y , 1 6 3 2 , 1 6 7 0 , 1 6 8 1 : L e l e s z i (K .
6 7 0 -1 ) H ev e s , Z em p lén m ., 1 4 9 0 : L y p p a y (K . 6 7 7 ) P o z seg a , T em e s , Z a la m .,
1 6 8 1 : M a y t o n i (K . 7 0 0 ) M a jté n y , S za tm á r m ., 1 4 9 0 : M a t h o c h y (K . 7 1 7 ) M ato lc s ,
S z a tm á r m ., 1 7 1 5 : M i s k o c z y (K . 7 3 9 . M isk o lc a .) , M o h a y (K . 7 4 3 ) F eh é r m .,
1 6 9 3 : M u n k a c z i , 1 7 1 5 : M u n k á c s y (K . 7 5 2 ) B e reg m ., N á n á s i (K . 7 6 5 ) H a jd ú ság ,
O m b o d y (K . 7 8 7 ) S za tm á r m ., 1 5 8 3 : P a l a d j , 1 7 7 5 : P a l á d i , m a : P a l á d i (K . 8 1 3 ) ,
P a l l a i (K . 8 1 7 ) P a lló , U n g m ., 1 7 5 4 /5 5 : P á n k y (K . 8 2 0 ) H u n y ad m ., 1 7 4 3 : P a t i
(K . 8 3 0 ) P a t: K om á rom , S om og y , Z a la m ., P a ti: P o z so n y m ., P e t r ó c i (K . 8 5 2 -3 )
U n g , Z em p lén m ., 1 5 6 7 : R á t h o n y i (K . 8 8 7 ) K ra szn a m . , S a r k a d i - l I l a p K a i J u (K .
9 1 5 ) B e re g , B ih a r , Z em p lé n m ., 1 5 7 2 : S o m o g i , 1 5 7 6 : C h o m o g i (K . 9 4 3 -4 ) A b a ú j
m ., S z e l l e y (K . 9 8 7 . S z e le i a .) N ó g rá d , P e s t , 1 7 5 4 /5 5 : S ze n c zy (K . 9 9 2 ) P o z so n y
m ., 1 6 9 0 : S ze r e g yn e i (K . 1 0 0 5 . S z e re d n y e i a .) U n g m ., 1 7 7 5 : S zi lv a i (K . 1 0 1 3 )
S á ro s m ., 1 7 4 3 : S zi lv a s i (K . 9 1 3 ) h é t m e g y é b ő lle g v a ló s z ín ű b b B o rso d m ., 1 5 6 5 ,
1 5 8 0 : Z i r m a y , 1 5 6 7 : S zi r m a y (K . 1 0 1 5 ) U g o c s a m ., 1 6 9 3 : S zo b o s zla i , 1 7 1 5 :
S zo b o s zla y , m a : S zo b o s zla i (K . 1 0 1 7 ) H a jd ú s á g , 1 6 2 6 : T a r n a y . (K . 1 0 5 0 ) U g o c s a ,
U n g m ., 1 7 7 5 : T e r e b e s y (K . 1 0 6 1 ) S z a tm á r , U g o c s a , Z em p lé n , U g la i (a tem e tő -
b e n ) , U g la y (a I I . v i lá g h á b o rú s em lé km ű v ö n ) (K . 1 1 0 0 . U g ly a i a .) M á ram a ro s m .,
1 5 6 7 , 1 6 7 0 : U jh e ly i (K . 1 1 0 2 ) U g o c s a , Z em p lé n m ., Ú jla ky (K . 1 1 0 2 -3 ) 1 5 m e -
g y é b ő l 2 2 h e ly s é g , v a ló s z ín ű : U g o c s a , 1 7 1 6 : W á r y , 1 7 7 5 : Vá r y , m a : Vá r i (K .
1 1 2 2 ) B e re g m .
Német: G r e c e r i (B a . 1 8 3 ., a s z ó v é g i - i a m ag y a rb a n to ld ó d o tt h o z z á , ig a z í tv a a z
- i k é p z ő s n e v e k h e z ) .
Szlovák: O r ló c zk i , O r lo c zk i , O r ló c k i : O rló c , T re n c s é n m ., R a jc s in e c , tk p . 'p a ra -
d ic s om la k ó ' , R e v ic zk i : G öm ö r m ., T e s o vs zky : A lsó k á lo s a G öm ö r m .) k ü lte rü le t i
la k o tt h e ly e , T u r á n s zky : Z em p lé n m ., Z a d r a n s zky : G öm ö r m .
Népnevek
V ita to t t é s v i ta th a tó k a te g ó r ia , ám v é g ső so ro n - a m e llé k je le n té s e k e t n em sz ám ít-
v a - m é g is a s z á rm a z á s h e ly é re u ta l .
B i lá k : e g y ru s z in e tn ik a i , n y e lv já rá s i c s o p o r t n e v e (e re d e t i le g : e lru s z in o so d o tt
rom á n ) , B o s n yá k (K . 1 7 7 ) , 1 7 7 5 : C zig á n y (K . 2 0 2 -3 ) , 1 5 6 7 : H o r vá th , m a : H o r-
v á th (K . 4 8 0 -1 ) , L e m á k : e g y ru s z in e tn ik a i , n y e lv já rá s i c s o p o r t n e v e (s z ó já rá s ró l
n e v e z té k e l ő k e t , m iv e l a l e m 'c s a k ' s z ó t n a g y o n g y a k ra n h a s z n á ljá k ) , 1 5 7 9 :
L e n g ie l , 1 5 8 0 : L e n g ye l l , m a : L e n g ye l (K . 6 7 2 -3 ) , L izá k : e g y ru s z in e tn ik a i ,
n y e lv já rá s i c s o p o r t n e v e ( tk p . 'e rd ő la k ó ') , M a g ya r (K . 6 9 6 -7 ) , 1 6 1 6 , 1 6 3 2 : O la
(K . 7 8 3 . O lá b . a .) , 1 6 7 7 , 1 7 7 5 : O r o s z (K . 7 9 2 -3 ) 'ru s z in ', S zé ke ly (K . 9 8 2 -3 ) ,
1 4 9 0 : T o th , 1 6 9 5 : T h o t t (K . 1 0 8 0 -2 ) , 1 5 7 4 : T h e w r e u k , 1 5 8 0 : T e o r e o k (K . 1 0 8 7 -
8 ) .
A foglalkozás, a tisztség megnevezése
1 7 1 5 : Ác s (K . 2 4 -5 ) , 1 5 7 2 : B ir e s , 1 5 7 7 : B e r e ö s , 1 7 7 5 : B é r e s (K . f1 2 9 ) , 1 4 9 0 : B yr o ,
1 6 3 2 ,1 6 3 3 : B i r o (K . 1 4 2 -3 ) , B o d n á r (K . 1 4 8 ) 'k á d á r , k e ré k g y á r tó ', 1 7 7 5 : B o r n ya s z
'b o r jú p á s z to r ' , B o r s o s (K . 1 7 4 -5 ) 'b o rs ü tő , b o rs ő r lő , b o rs s a l k e re sk e d ő ', 1 6 1 6 : B u za s
(K . f l9 6 ) 'b ú z a ő r lő , -á ru s ', 1 5 6 5 : C ze p u s (K : 2 3 5 ) " a k e n d e r fe ld o lg o z á s v a lam e ly ik
m ű v e le té re u ta lh a t" , 6 7 3 : C zivn a d ia (K : 2 5 1 -2 ) , 1 5 6 5 : D e a k (K . 2 8 5 -6 ) 'í ró d e á k ',
le fo rd í to t tá k la t in ra is , 1 6 3 2 : L i te r a tu s , D r a b a n t (K . 2 8 1 . D a ra b o n t a .) 'g y a lo g o s k a -
to n a , te s tő r , c s a t ló s ', 1 5 6 1 : F a tg ya s , 1 5 6 5 : F a g ia s , 1 6 3 3 : F a tg yo s (K . 3 4 2 . F a g g y a s
a .) 'g y e r ty a ö n tő ', 1 7 7 5 : F a zo ka s (K . 3 4 8 -5 0 ) 'f a z é k g y á r tó ', F u tó (K . 3 7 9 -8 0 ) 'k e n -
g y e lfu tó , s z ö k ö tt jo b b á g y ', G a jd o s (K . 3 8 8 ) 'd u d á s ', le h e t s z lo v á k is - v á l to z a t la n je -
le n té s b e n , 1 6 1 0 , 1 7 4 3 : H a la s z (K . 4 5 0 -1 ) H e g e d ü s (K . 4 6 4 -5 ) , H e n te s (K . 4 6 8 -9 ) ,
H e r c ze g h (K . 4 6 9 ) , J u h á s z (K . 5 2 3 -4 ) , 1 5 9 7 : K a d a r (K . 5 2 7 -8 ) , K á l ló (K . 5 3 4 -5 .
Kalló a.) ,gyapjúványoló' , 1775: K a n t o r , ma: K á n t o r (K. 543-4), K a p i t á n y (K. 546-
7) 'katonai parancsnok, tisztiviselő' , 1775: K e r e k e s (K. 579-60) 'kerékgyártó', 1638:
K i r a l y (K. 593-4), 1594: K o c h i s , 1633: K o t c z i s , 1775: K o c s i s (K. 605-6), K o n t r o s -
K O H m p o lU (K. 615. Kontrás a.) ,a harmincados mellett szolgáló ellenőr' , a
cirillbetűvel leírt alak is a magyarból való, 1567: K o w a c h , 1580: K o w a c z , 1715,
1754/55, 1775: K o v á c s , ma: K o v á c s (K. 629-30), 1565: K i e m o s , 1567: K e w m iv e s ,
1576: K o m o s , 1580: K e o m u e o s , 1581: K ym i e s (K. 637. Kőműves a.), 1598: K e o n c h
(K. 592) 'kincstartó', 1580: K e o w a g o (K. 644), K u l c s á r (K. 649-50) 'az éléstár, a
pince stb. felűgyeletével, kulcsainak őrzésévei megbízott alkalmazott', 1599: L a n t h o s
(K. 664-5), 1576: L e c t o r 'tanító', M a jo r (K. 698-9) 'majorosgazda' , M é h e s ( K . 722-
3) 'méhész' , 1743: M e s t e r (K. 726) 'elöljáró, tanító', 1567: M iz a r o s , 1580: M e za r o s ,
1633: M e s z a r o s (K. 727-8. Mészáros a.), 1565, 1715: M o ln á r , 1633: M o n á r (K. 745-
6), 1565: N e r g e s , 1572: N i e r g e s , 1580, 1633: N y e r g e s (K. 775-6), 1490, 1524, 1565,
1 5 8 0 : P a p , ma: P a p p (K. 821-2), 1681: P i n c h e s (K. 845) 'pincemester, pinceásó',
1632: P o l g a r (K. 864) 'városlakó, esküdt, parasztgazda' , S e r e s (K. 927-8) 'serfőző'
1603, 1632: S i p o s (K. 937-8), 1490: S o v a g o (K. 947) 'sóbányász', S ü t ő (K. 952)
'pék', 1567, 1580, 1632: Z a b o , 1715, 1775: S z a b ó , ma: S z a b ó (K. 955-7), 1632:
Z a n t o (K. 969), 1633: Z e o c h (K. 1031-3. Szűcs a.), S zű c s (K. 1031-3), T a k á c s (K.
1037-8), 1524: T h a l p a l o (K. 1040) 'lábbelijavÍtó', 1635: T a n c z o s (K. 1043-4) 'mu-
lattató', 1576: W a g o (K. 1112) 'fa-, kő-, nád-, sóvágó stb.), 1490. 1567: W a r g a , 1632,
1681, 1715: V a r g a , ma: V a r g a (K. 1120-2. 'lábbelifoldozó', V i t é z (K. 1149-50) 'ka-
tona, harcos, hős'.
Német: A c k e r m a n (Br. 1, 8-9) 'szántó', F i s z t e r < Pfister (Br. 1, 127) 'pék', P e k l i <
Beckl (Br. 1, 90) 'pék', R o zm á n < Ro~mann (Br. II, 434) 'lótartó' , V a k t e r - V a h t e r <
Wachter (Br. 1, 729) 'őr, éjjeliőr, V é b e r < Weber (Br. 1, 751) 'takács'.
Román: B O f{ l b á k (DOR. 222) 'gombkötő'.
Szlovák: G a zd i k : m. g a z d a + - i k : ' gazda', K o v a c s i k 'kovács'.
A mesterségre metonimiával utaló vezeték nevek
C s u h a (K. 266) 'felsőruha, szűr, köpönyeg, dolmány, zeke', C s u r k a 'hurka'
(ÚMTsz. 1, 922), 1594 : R e z , 1597: R e c z , 1601: R e s z , 1620: R e v e s z , 1632: R e z (K.
894. Réz a.), 1774: S i n o r (K. 1169. Zsinór a.) 'paszomány', 1774) 55: S ő t é r (K.
906. Sajtár a.), 1601: T a s k a (K. 1052), 1490, 1524, 1572: W a s , ma: V a s s (K.
1125-6).
Német: S c h i l i n g e r < Schillinger 'Schilling (pénznem)' (Br. II, 515), 1775: S u d s z
< Schütz (Br. II, 576) 'mező-, határvédelem'.
Szlovák: H a r a p k ó < hrab ' gyertyán', némileg magyarosadott alak, K a r a fa
'hosszú nyakú üveg, asztali vizesüveg' .
Ukrán: lJenaK 'főkötő'
EGYÉNI TULAJDONSÁGOT JELŐLŐ VEZETÉKNEVEK
Mind belső, mind külső tulajdonságokat jelölhetnek. Sok esetben csak
annyit tudunk, hogy tulajdonságról van szó, de azt nem tudjuk, hogy melyik
részletre vonatkozik. Különösen érvényes ez a metaforikus nevekre.
B e zze g h ( K . 1 3 8 ) ' i g a z (m o n d ó ) , s z ó t a r t ó ' , k e v é s s é t a r t o m v a l ó s z í n ű n e k , h o g y
s z a v a j á r á s i n é v l e n n e , h i s z e n h a t á r o z ó s z ó v á c s a k k é s ő b b a l a k u l t , C s o r b a ( K . 2 6 1 )
'h i á n y o s f o g ú , f o g h í j a s ' , 1 5 8 0 : D e o r g e o s d , 1 5 8 3 : D e o n g e o s , 1 5 9 4 : D e o r g e s ,
1 6 0 1 : D ö r g ö s ( K . 3 1 5 - 6 ) 'k i a b á l ó , ü v ö l t ő ' , 1 5 7 2 : F e y r ( K . 3 5 0 - 2 . F e h é r a . ) ,
1 7 4 3 : F e k e t e ( K . 3 5 4 - 5 ) , m e g v a n l a t i n u l i s : 1 4 9 0 : N ig e r F o d o r ( K . 3 6 7 - 8 ) 'g ö n -
d ö r ' , d e a r u s z i n F e d o r m a g y a r o s o d o t t a l a k j á t s e m l e h e t k i z á r n i , l f 5 9 9 : F u to t ( K .
3 8 0 ) 'm e n e k ü l t , b u j d o s ó ' , 1 6 2 6 : G o r e ( K : 6 2 2 . K ó r ó a . , d e G ó r é a d a t o t i s h o z )
's z é p e g y e n e s s z á l f é r f i ' , 1 7 7 5 : H a ja s ( K . 4 4 7 ) 'd ú s h a j ú ' , H a lu s k a y 'g a l u s k a ' , a
s z ó v é g i - i a h e l y n é v i a l a p t a g i l l ú z i ó j á t k e l t i , 1 4 9 0 , 1 5 6 5 , 1 5 8 0 : H a n g a , 1 5 8 1 :
O n g h ( K . 4 5 3 - 4 ) 'e g y f a j t a n ö v é n y n e m z e t s é g ' , K é k e s ( K : 5 6 9 ) 'k é k s z e m ű , k é k -
e r e s ' , 1 5 2 4 , 1 5 6 5 , 1 7 1 5 : K is , m a : K is s ( K . 5 9 4 - 6 ) ' i f j ú , a l a c s o n y , v a l a m e l y i k t e s t -
r é s z e f e l t ü n ő e n k i c s i n y ' a d a t o l j á k l a t i n u l i s : 1 4 9 0 : P a r v u s , 1 7 7 5 : K o tn y e l ( K . 6 2 8 .
K o t n y e l e s a . ) , 1 5 6 5 : K o t i o g o , 1 5 8 0 , 1 6 3 3 : K o t t h i g o ( K . 6 2 9 ) ' l o c s o g ó , f e c s e g ő ' ,
1 7 1 6 : K ö v é r ( K . 6 4 5 - 6 ) , M a r in k a ' r o s s z s z e m é l y ' (M T S z . 1 , 1 4 0 4 ) , d e n e m h a g y -
h a t ó f i g y e lm e n k í v ü l a M á r i a s z l o v á k b e c é z ő j e s e m ) , M u r s a - M u r z s a ( K . 7 5 0 .
M o r z s a a . ) ' j e l e n t é k t e l e n ü l k i c s i n y ' , 1 5 2 4 , 1 5 6 5 , 1 5 8 0 , 1 6 3 2 , 1 6 7 0 , 1 7 7 5 : N a g y ,
m a : N a g y ( K . 7 5 6 - 8 ) 'm a g a s , i d ő s e b b , v a l a m e l y i k t e s t r é s z e f e l t ü n ő e n n a g y ' ,
a d a t o l j á k l a t i n u l i s : 1 4 9 0 : M a g n u s , 1 4 9 0 : R e m e th e ( K . 8 9 0 ) 'z á r k ó z o t t , e m b e r k e -
r ü l ő ' , 1 5 8 0 : S a n th a , 1 6 7 8 : S a n t a , 1 7 7 5 : S á n t a ( K . 9 1 1 - 2 ) , 1 7 7 5 : S a s ( K . 9 1 9 ) ,
1 7 7 5 : S ik e t ( K . 9 3 0 - 1 ) , 1 6 9 5 : S za k a l ( K . 9 5 9 9 - 6 0 ) , 1 6 1 6 , 1 6 3 2 : Z a r a z , 1 7 7 5 :
S zá r a z ( K . 9 7 1 ) 's o v á n y ' , 1 6 1 6 , 1 6 3 2 : Z e p , 1 7 1 5 : S zé p ( K . 1 0 0 1 - 2 ) , 1 6 7 8 : T h a r ,
1 7 4 3 , 1 7 5 4 / 5 5 : T a r ( K . 1 0 4 6 ) , 1 5 6 7 , 1 5 8 0 , 1 6 3 2 : T a r i s k a ( K . 1 0 4 9 ) 'k o p a s z ' ,
1 7 1 5 : T ö v i s ( K . 1 0 9 0 ) ' t ü s k é s n ö v é n y ' , 1 5 7 6 : W a g o s ( K : 1 1 1 2 . V a g y o s a . ) 'v a -
g y o n o s , g a z d a g ' , 1 7 7 5 : V ik o n y , m a : Vé ko n y ( K . 1 1 3 3 ) 's o v á n y , k a r c s ú , g y e n g e ' ,
1 6 3 3 ,1 6 6 1 : V e r e s , 1 7 1 5 : Vö r ö s , m a : Ve r e s ( K . 1 1 3 6 - 8 ) , V ig ( K . 1 1 4 3 - 4 ) ' j ó k e d -
v ű ' , Z é k á n ( K . 1 1 5 6 . Z á k á n y a . ) 's ó l y o m f é l e r a g a d o z ó m a d á r ' , 1 5 8 1 : Z e ö d , 1 6 3 3 ,
1 7 7 5 : Z ő d , ' 1 7 1 5 : Z ö ld ( K . 1 1 6 2 - 3 ) 's á p a d t ' .
C s e h : 1 7 7 5 : C s i l i k 'é l e t r e v a l ó ' .
N é m e t : B l in d a > B l i n d e r 'v a k ' , s z i l é z i a i f o rm a , 1 7 7 5 : M it t e r v o k e r >
M i t t e r w o c h e r 's z e r d á n s z ü l e t e t t ' .
S z l o v á k : H r e n e k> c h r e n ' t o rm a ' , P r i h o r i l j á k ' t ü z k á r o s u l t ' , S zk á ln y ik 'm a d á r b i r s
( t e rm é s e m é r g e z ő ) ' , T ih o r ' g ö r é n y ' ( r u s z i n u l i s t h o r ) .
R u s z i n : D ih i > d i k i j 'v a d , d u r v a , e m b e r g y ü l ö l ő ' , Z á b o j , g y i l k o s s á g r é s z e s e ' .
A n é v a d á s n a k több indítéka i s l e h e t s é g e s
1 6 9 3 , 1 7 1 5 : B a lo g h , m a : B a lo g h ( K . 7 9 - 8 0 ) 1 . b a l k e z e s , 2 . g o n o s z , 3 . r é g i v i l á g i
s z e m é l y n é v , B o r o s ( K . 1 7 1 - 2 ) 1 . b o r á r u s , - t e rm e l ő , 2 . i s z á k o s , C s é p e s ( K . 2 3 3 ) 1 .
a C s é p á n n é v b e c é z ő j e , 2 . c s é p l ő , 1 6 0 4 : C s e r e g h , 1 6 0 5 : C h ie l e g h , 1 6 1 6 : C ze l l e g h ,
1 6 2 6 : C s w l l e ö g h ( K . 2 6 5 ) 1 . p u s z t a s z e m é l y n é v , 2 . a c s ü lö k k e l v a l ó k a p c s o l a t a
t o v á b b i v i z s g á l a t o t i g é n y e l , 1 6 9 3 : F a r k a s , m a : F a r k a s ( K . 3 4 6 - 7 ) 1 . r é g i v i l á g i
s z e m é l y n é v , 2 . t u l a j d o n s á g , G a n yó : 1 . v é n a s s z o n y , b a n y a , 2 . d o h á n y k e r t é s z , 3 .
m a j o r o s ( B a l l . 1 , 4 4 9 . g á n y ó a . ) , 1 4 9 0 , 1 5 2 4 , 1 5 7 4 : K a za , 1 5 8 1 : K a zza y , 1 6 3 2 :
K a s za : három névnek is felfogható: Kaza (puszta helynév), Kazai (képzős hely-
név), kasza (foglalkozás), M a to l a : lehet a szlovák Matej képzett alakja vagy a
motolla alakváltozata (ÚMTSz. Ill, 1314-5), P á v a (K. 833) 'díszes tollú házi-
szárnyas v. pulyka, én inkább az ukrán Pavel becézőjére gondolnék, Pók: (K. 862)
1. a Pál keresztnév régi becézője, 2. pók, S ze m e r e (K. 990) 1. régi világi személy-
név, 2. puszta helynév, T ö r zs ö k (l089) 1. a család, a nemzetség őse, 2. kicsi, töm-
zsi, 3. ostoba, 1662: T u r d a , 1663: T u m a , 1664: T u r d a y ,1666: D u r d a , 1 7 1 5 :
T u r d a (K. 1075) 1. régi világi személynév, 2. puszta helynév, 3. -i képzős hely-
név.
A névadás indítéka nem világos, bizonytalan
1 7 5 4 / 5 5 : M a d i s : valószinűleg régi világi személynév, 1664: M o r o l l y , 1667: M o r o ,
1 6 9 3 : M o r e (K. 748. Móré a.), talán a m o r e (TESz. II, 956) is szóba jöhet, 1665:
C s a p o j : a c s a p ó szóval lehet valamilyen összefüggésben magyarul is, ruszinul is.
j J , i i J 3 i u a : feltehetően az ukrán ,lüJJ:'nagyapa' szóval van valami kapcsolata.
Kettős vezetéknév
1632: N a g y G e o r g y (K. 760).
Itt is szeretnék köszönetet mondani Udvari István egyetemi tanárnak a szláv név-
anyagom el1enőrzéséért és hasznos tanácsaiért.
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